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Chi"'r,.lil't i"" u'orld of i."gi""tiou lI.d fuli.g' 
. r. ' . • -.0, .. .. , 
., 
UII'. 1deL 'J'hto Iho II ...-.-uoo ct 
aolmal ~ (nIIll human world ~. 
... be8 ,"*",tood by lht· 
t'hIldrftl at Lbb "' .. d ...... In IIUCh 
an abvlaus mannllr. AI 11m ... oomr ct 
thr dlaJacue ma)I • ..., 1\8, , ...... \"'.,.-
thr dIiIdrc!o'. bc8Cb. 
Rach II 1M m* ('haraCl,," .ncI 
IUpportJrw CUI rlU'ft<'d III (U,.. poorf ..... 
mallCft. EntbIIIIa 5m on lhto pIOn ct lhto 
.('1On must haw t'oAd sometlullll 10 do 
" 'lUI .ppnI\' llIII nU'pUOQ gi\lm by ..... 
>udINtN'. tf_rvrr . 1M ,"",Ire. 10 
bc-coln<' Involved In U}t'lr .,.,norma...,.. 
mrl1l111rd upoo lht· ('lNnly d dicllon In 
"""Of' IJUIJO...- o . pIlnlCUl8r1y in 11M' 
d""'~u'r ct UIf! J~ • . 
It m_r:e II ·Is IllUAUy 
re.nectC!d In Ihlt .PP",,".r by III 
: 
'The Bi,reh Canoe Bu~l<ler' 
Wins t hird Major Award' 
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'., Ilf JO" .: 
--.-_.,. ......... -----_ .. _lrIlVo_cn-.. __ -__ 
!'lIIII..- 8r<oi><lca.>UfII( s..n K~' Tho- "' ... 
"'CU". (",mbmn rntt<nAlnrn."nl and 
rducau,.., I." aD ilUrtTlP' '0 "'Am bu.u 
_dl" "",110 w ehtldr..n n.·.·h· .. ("UfU' 
(1II'n"Ia1 TV laue- wIll abo rarry tho· 
--.. . 
Battle Lines Were Drawn 
..... _~·· __ ... _u~ 
'Boo.1[ B 
W,llIam •. Sudl~ly · . ·"Crul.lru: 
Spt..-.J · · rrconb ""it" w....tt 'n I .... 
..... Icobnly·. non·stop 11I't'. aonyl tum 
trom I«'u .... pbollonns I" dl~"'''' 
to ,'<IlIonal Itl<TIIlUlli . 
On , .... TV pNlitr.am. " S",* & .. ,:' 
st.",,·" "" <:Nn .... 1 •• )ci.r •. al ' :30 
I> Ill . ..... nouod ....... l5n .. n for I .... ton-
..... v .. ",~ ........ • m .. lif .... un ..... roibk-s 
.nd 01""'''' 1M' put> 'onh on "'- bcdt. 
""h hoot lIobo .... Crom ... 
Budlk~ d .. plo,. './><' .... n ... luur df· 
,'. mera ,,·ortun ,.: UU1 In D . g)" In . 
IbtttfUn,.! to tl .. • ~Ju'J>"IUnf1l.!" .1. ywng 
tutcllhd",r Mnd ,·t ... Ur1ll a dUoC1Jl~"" 
ii' hi' d~ on camrrl Alo tiu-l cl lib 
~t"i'k'y l)Uhllr lcol,'\'t'Ot1 prottram . 
" Flnlll! L,nt, 
H I> t>c:dt "h~. Ihr "",d,,,. Ihruujzh 
>t.,.., dll~" 01 4 I, I,e hoi lyplCllI 
",·Ilt'dut.· "'""" 'run. " .. TV I ..... ,."'" 
and h.I~ cott.lmn~ . fIIU h ~ t3uck~'. 
lJ mt' l" !(PC'nl rt' adulf : 'Ind "Jl)wl'fiQ& hiJ 
hNi \1 volumt· (rt m. .. 1 
H~ du.n'llAro. on ~ ,,,,,,,," 1 .. l1en .... 
<~ ... 'n be- .. .. ,110 I) '1IIIU1111lIl: ' 
MAn) 01 Ih<· 00 .............. ~ ,." II pI!r5UI\Ill 
"·,,1) '""flC"<"oall) ,I>< ."" .. ,ha, S .. ctl"'Y 
Best Sell s 
L ,. IUDOW .. ,. ion« 
-u_ 
&. ... ft. 1IINOIIiDII. 
-~ 
t. ,. .. SPIra ... ..,.. 
L .... 1IALtM. 
What's Goin' On) .. · ~-
• SA'ftJRDAY ' 
.mmeHr AC1'J\IJ11D PlIJIl : "T¥ 
....... ~!.'a POIIL'" . :. t:;. Dan. _riUJa. A4mlaioa 
.un' UJIDIft': a-.1Wud. 0ddI« 
_ ..... c-..~~
MVlle a~ITAL : Elal.. Bun-
~  u.pIuo. • p. .... 
a-~~ 
C,{,b,,;ty S,,,#,S 
Pr,s,,,ts Bps to" 
!JIIII,t Sunday 
TIle IIIIUd dMc8. £cIwanI ~Ulftla . 
wW be U. ~ lUNd a"r-.etlan al • p. m. 
1/uodII;1. at IiIIryocII Aaditarivlll. wbon 
u.~ 5«W....-1hr a-.... 
aaUec. 
Tlc*$ are .... 1Iab1e al centr.1 tldu1 
affice In Uw Studenl Cealrr al IZ. a 
IUId .. lor at""lI . alld a . .. aDd e 
I .. ocMra. 
Th.. perform.... will prr ... n! 
" Apollo." " Th.. Dolly SU II . . .. 
"Tadwall"",.. pal do, 0...... .. .Dd 
"Spto«I :r.one. r. 
\'UIo<I.. . an a'lCOIDpilabed .lbIr •• 
whon be .t.iend.-d Nrw YCIrlI S\8I .. 
IlUriti_~, hu lwicto .torn!d .. 
Ita,.,.,. 8ea1Gn In " B",adoan. " aDd 00<'<' 
al a Ij)«lal perform ......... 1 lho- Wlul. 




......... !ban ~ arUstle CTelltlons will 
be ... dilplay to lIM- 'e ...... 1 publk OIl 
~. ~ M, at Uw IW ... Sial. 
PmltftIUary-M-"! 8raftCh Crvm t 
L m uti' p. m . . acc.dInI (0 1:l1li 8,.". 
u.,.. "_"I', Wa""'" 
1ba ""bIbIl " \be tJth .... n .......... ' 
Art sa.- ..... 1UId II ~ to be lIM-
bat ...... , 
......... tbaa I. iJUDat ar11S1a bI • 
~ IIMir erMliano Ia 'il ........ 
aoIan. putft. pNdJ lUll! dwI...,.,.1 In at-
• . to..- a .~ 01 c:I>I*is \0 
tIw ......... pubIir. C«1Imk IOfMIianI.. 
"'I _ ... lUll! INU- '"'" wW ~ 
~ IMOIMr ..... fllan. 
£alriN ill aU ".od ... ". ... display wtII 
be avalJallR to U- ........ to ...aU 
~ I. ~tIon. u-- wtsIwIc to 
ha.... ~II ... otJIcor spooc:tCIod '"'" pIHotd em __ may how P1"'P" 
~""e • .-m_ 
baR. 
......... ~ and b",,-..n&lI>-
__ .........wI e..-tlwar1 
...,.. 
It SUNDAY. 
OBlENTAnON : Pa ...... 11 and Nrw 
SCudeeta. '''' a.\D. , Sludtftl Ceatrr . 1m-s-. "T.r TTatn .... 'ft Ceatr< 
at II a.na 
• TUESDAY 
JR. COMMUNITY ·COl.1.£GE "I( . 
nCULAnOOl CONYERE CE 0<-
Ieber 1W1, S .... Cftlter ~ 
crUME AND COIlIUIICTIo.~ v ... UftI: 
PTaf_ V.N. PiIII :.. -ult .... ., 
VnMd Na~ itl .. ~ . .. 
P~. aUOll ttl Ct .. ,.~ . .,: ... 
.. orris ......". All . 
v.s. NA\'Y : Real . ....... Ie I 
p. m . StudNl o~. SaH.e ... 
InQUIIOO R_ 
27 WEDNESDAY 
"CADEIiY OF ~lMINOLOGY: 
urrtJ.nc 7:. p. m., 1::riaiI1 SIIiIb' CeeIft'. 
Public "1\~1I!d. 
SCHOOL fII MeSIC OONCERT: a.. 
b", Orcb .. ura . • p. m . . Shryodl 
"udtlorlWIL 
CRA8 ORCHARD KENNEL Ct.lJB:. ' 
Doc otwdieeQr CIlia. 7 p.m. to ~ 
p m ~",*1!Irvy AI_ 
, . 
The End of Look Maga~.;~e 
C~freK"""""".~ ' 
It It atway, • malter d nauonal 
,..,.~ _ a ~Ir. lnle\lllft1l. 
....... mapd"" .. (orced to clair II-n. 
Loc*, wt>tther Y'" 101 1\ In 1M mall or 
bouahl 01 on • ..........taDd or loeaCed 
_.h It on • barWt shop. w .. COl)-
sJaI .... Uy ...... ponslblr and Intell".n!. 
Tho nrws that Loc* w ... 1d trnnlnat. 
with ill Oclobfor It ..... r ..... 1'"' ..... for 
"'II~ on many 1f-y~1s 
Thrrr w.~ I"'f'Im tha t CJI)(" m~ 
nAllOrlllI forum '" now mlSS1I1It ",..,... 
.... s "'11 .... 1 that many eapabl<' pt'Oplr. 
thl'OUlCh no Cault 01 thetr own. .rr now 
out ,.)~ ~"'U "'11,.1 thai 10 \hto 
mass mapunr (If"kt . lhrrt' IS now no 
altt"rnIIU\"f" to LIft'. wtuch as good In lhr 
phcM~Journalbtm arM but "" ... ldn·1 
hav~ tM ....... aU to It.irIf: ... rrly. 1\ 
..... ms. our ..... ,<1y IS nch pnough to IC , 
ford .notho-r magaw,," Ilk. Loc* 
f"or boc:* Dubhw-n a nd hlrraf')' 
aat"nls . the-no was • 5p("Ca... l ft.n"'. d 
rf1trTl In l..oc:* '" dc-mUiC" Loc* "' .. s • 
C'Of\S.lSt('nt buy<"r c:J flnt .. raj rtlhlS to 
Import..lnt boca • . n'C'f"nl n.ampk!s tNt I 
('omt' 10 mind .n~ Wilham Nan 
rht'sl .. r' . "Thr Datth d • p ..... tdrnr 
\ HlrJH"r j and LBJ ' , forl hfomlna 
mrmOir " Vanta,f" Point " t Holt ' 
wluch tho- ..... pl ..... had fOOl yrl alaned 
runni", It '.br Urnr II was lpn1unated 
Tho (act thaI Loc* could be C<IU nted OIl 
10 I»d. In • ('(AIIprUU .... ol tuauon. (or 
flnl .... nal nchll .... dll'Cl. Uy factor 
'n pulUna taet'1ht'r !Iv ~ e 
thai m.ad.. tIw pubUeatl ... ,. u-
boob paNlbk Thill COIIIpdltl.... b 
will br no .,..,..... ADd 1\ .. an .0 
_ .. on whal ha~ to first ..... 1 
",hIS wluch Loc* had alrfecty pur-
C'I\aR'd but not )'Pt UIC!d. WUIlam Ar-
thur . Look '. t'd1tar-In-chIel, aid al die 
d<SIIIIl-<lown pnoa oonf_ \bat be 
had not thought that Car abeId but tbat 
,PI'obably Cowles CtllIrnunlcaUona, Ibe 
pa ..... nl rompany, would try toRU them. 
To whom ' The. und d II.-d public ft-
posurr that a book aalid II<'t IIIrG&IP 
... na I,UI Uon on • nlUa tnaaaDne bu 
~n ~f't'.uy dlmlnJlbed by tIw _ d 
1""* 
II .. obhgatory If' oudI alluaU_ to 
I .... (or • villain. . ,nd with rnpeeI to 
Loc* qUit •• numbn lIL .... b-. /Df'ft' 
uonrd TV' , long-o'nTI Impact OIl ad-
\ ·..nL<11lj! In pnnt. ',O<'f'tIASed pt'inUI1l 
NlIi"' . lho- ,.(ft'ct on a<I\'t'rUIillll ,. a 
.\Lltlllni !'C'OIlOmy . ~ ClI'CUlAtion that. 
IrorucaH~' may hlVI" btc:ofnct too "r'I~ 
ror I.ht- mapLuw'" awn Rood 
BUI rnrlr ' lIM- vlJilaon In Loc*' . cae. 
.. tJMo poo\8 iIklrc!u .. Cor ~
mattl'O' that ", ... booffl ~ Card-
IW'f ('_ ..... Loc* '. rlalnde', MIl_tid 
thai tNw tnerNIJft ..... 1d ha .... a_ 
ted 10 I C2 per Cft>t for tIw maaazjlW 




c... ...... Writer. ~ M ..... 
~ c:-rry CUI Iw< cNt_ u 
1« mallll.«. tNdlool two 
dane» t'UlrWII .ad In-1101 ___ If III &)welt'! produnians 
Iu • dIOd. ..... WI~ ..... ..s III 
Y-5ucJpy1J... willi Iwr ....-.. untll """ 
.... tIabI ,........ old. ChIld lllbor III .. 
lorctlCI bIor to ,0 10 ~boIII and II ...... ·1 
WIIJl 1M I"I1II II h~ offl:Ioj INI _ 
.... ......m.. Iul~um~ 
~-Ill... WII_ 18k! Ibllt v.ueI .... ,I'" 
peapIr ...... 1 ..... 1 to wortl Wllh 
" In vauc\t-Yillr _ ........ all .,.... bljl 
"'ppy lamiQ'. p"",,1r In , .. udntllr 
""""' 1 jiIa .. fII.el1 ~'I_ 1/ 
"........,"' ...... _.. ..... 
\IQaIar 1111" CIr IWp. dwr ....td .... ys 
t.. ...". 10 I8dI yea . 
'"TIw era .... tWrI~ 1 _ 
pt. M IIIr a_1iIutd, • l~ • ~ 
lap u-. tt. ... was 1;>'" SpN-
Cll'F .......... juIt • IIIft&IJ bclt' badl 
Ibe& 1 wa:I ,'«>" _1_ 10 ...... his 
..,If. 
" W"I!, <WW' d.a\ .. 1ulC" hr Wh Iha.ru~ 
~ OM '" hIS .. .,,'" ".. said to m~. ' \"w 
k.nc:M . rew ... -tul,. "'Irt yoo l'UrT do 
cia ....... <"Oland .. 
Tn.. ..... how .. was In vaudnlilr • ...,. 
... "nb", to Mn. W .. ~ £\"ft) body ... 
• lPachrr and ..... '1' I .. chrr .... 
t"'". 
~'r. Wl\ ... ~r .ald Ihat mOIl 
.. audt-v1lk-!"'riormC"rs .......... t .... cia ....... 
itslJons 
" 1 I .... balkol I~ wht-n I ...... 
abou Inn... boocIo..,... m, rDOChrr ...... 
_ : . ..... god " 1 ..... iod !iI'fiow.ly lor 
lwo or t.hnop ftljlhU ~ .. ~ Bul ... ......,. 
~'ays <WI u ... rned l!O I ("QUldn'l ... y In 
.... pia .... I .. an) I_th rt II ..... . , 
Mn W ......... said thaI ,1M- .. '. ...... 
0\.1 nt Iv pract inl¥! 
" 1 dancod "''t'f) "IJI'<Ir1UDlly I t..d. ,. 
_ .. od . ' I "'1m pnctk'..s III f11)p\)' 
~ corT"1II<n or _,~ ,..., ........ 1 
II ...... In • balJtol ,1"'00. " 
l~I<IIII"" Mn W,l ........ bfolw'· ..... '" 
thr "C". 10 ~ In cIaDWIIt 
' "T"~ Ra BoIiIrr:' .".. .. 1II. .. It ', 
amanl1(l 1M- ..s _ ~ as br de Bul 
br ........ .",... ........ «4. acid br ""_ 
dMCI,.. _Q)" '-n .day· 1H Mp has 
body Ilk •• ~ -.:htnP and !has 
.. ""'Y Imp t of ,... wa... 10 bfo • 
• 0IId cIucw.-
atn. 11'01_ said • 111'\," h8d thr 
ambl ... 10 '" AfO' fRrIhrr In """" ~tban""""'. 
" I dIdn' t f_:' .... said. " I 
,... _DIed ... ~ ... t.. a ....... 
.-.-
''Ow .- "",,If lib Go-orv 
~ .. .. 
--Point of View .•. 
TV fer CIIIIdN8: 'Y_ are 
1'IIere' 
CBS ' .... w.r 10 III cr1I.les 01 
\ekovilloa', Sauuo.y tnomlJIII r .... lor 
c:tllld,.., It • "mlnu~ film c:a1Jtod. 
" V 011 A ... T!Iere .. The prosram - • ,.... 
en.liGII 01 a t1Il1Ulllr ~m lor 
adWla whJdl CBS produood L5 10 I. 
)'_ra .... - 11M nfCII'lYId m .......... 
from lormer erlllca. 
II YOll hav~ loraot .... 1M _ - or 
__ rei 01 II - \be ..n... w... you 
bIocl IhroIIch Umo' lor ~'t_ "'" 
....a ...... ts 01 hiot..-J _la. va LII' 
Irrvl~w. b) prHeat· day CB 
"",--
n..... .. pra.... re.. 'hr " d .. IM 
r •• liey " lH'bulqUt" 01 prf' C"ft'lllI; 
blalor}' \\'hoon' I"" """ram _ .... 
...-. ~ wu. ...... _on. to 111 
..,....u -...-... ~ M'U .... 
.. ,.." . 0.,'111 CIilla ..... 
M_ 0..... and ... .... 10 portra 
_ _ 01. ry.,.. 
A ~DeIed' •.. 
...... 
=",~~' I01::W ~1«~7Ilt~;: 
__ nauons .nd moon &hob. ... ".... 
U/IjIIU""ll>ody <"OUnts. In9ddlulll ,,·oth 
I""" m~ on publk and pC"'OI. 
Rntof. 
" If We" can't bfolM"'VC" "'.IlI'r Cromulc". 
ralth tn anytJu,. is Imrc-1b1r Nr),' 
...... Mdf') Manl'" .. ,II .,.. promotl1lj{ 
luN! CAnt"'N " 
And In :-\' GuKk- . ttw:· ".'\' IM' b\ 
~."nd Amon .",.. g,mmd at thr 
C'Ofl""n.pon:iII"'nu t1rtracu raltwr than 
.,:kh 10 lhr """ht\' on 1"0 ("GJnu - renoL 
tNt ttw\ · n"' t...n. 10 bral" "'~Ilh and. 
Il4'"("(Irld 'UlIIt ttw .. n ' W ...... U-kIlC:J'l"n .~ 
thrm.'C"h·..,. 
Thr t' u ' rptlon I oddl~ Mr 
t: f"'Of1Ikllr ~1ofl\1I"hcN hr .hra\. 1liC"'("nl.\ 10 
boo ablr 10 add ..... IJl) Ou~ 'h<-«) .. 
thaI"" WAS ,.,.. .. .. 
(Edu«'. nul," Tbr Pf'OCr8m. ' \ '" 
A ... n.......: .. ~ 1"""lh ... Chan 12 
on Saturday~. II II .. I 'm I 
A 'p __ 8aDdwidt •.•. 
' Hlawd 1"''''bKln ,....,. J"'f'1'lOf'11. arv 
rnd.AflIlt"n".: II'W' "ChI ~ Arnt"'O<"a.l'l.\ 10 
k ....... 11 ...;... at lhr ......... ~ ,.,.. de) 
T'hb aplNOf'l _ u n.~.....d b, (j 
O" .... n Bauman. pubh_ d ~ SI 
L"" C_o.. __ ra, an Ooct 14 . 
l!17t .. .,..,.".. dMJ\~ lhr k.,. __ 
,.......n a' lhr SInd aMUIII """' ... • .. lIon 01 1"" I~_I Tn-"'ptuc' ,nm 
pealt_ AsMK"Y.-
" A _ ... _ .. __ -.d In lhr 
' .......... pubw 'lObo<> a ....... _ """"" 
I... burws .t .,..-. r • ......t>W 10 a 
..... auc.J cudJda .. _ a .... ~ 
IlIlrwllK'tl .... aMI • ~.l1n ('01)-
........ ...  
"A_ a,.. ....... "" to 
a.. Iac't IMt TV ..-....... ·1 1<'11 
It~ltlll-· · 
, .. ctu"ll numbcon. k'lirn and worcIa • 
.nd .... ' ~'t .... ' t'ducallOftolI approad\. 
" Rq{hl answt"M """ dfoma..ted .and 
pn...-d . and ........ r oh ...".... rft", to 
ltw pnlI8~m rn.ak(>f ' . I,m 10 chi." 
ctuld rrn' b<-I"" .. "" 
Thl~ 'lOJncb hkr mdoctnMLJon. and 
a da~f"ru..t5 WIC" 01 Tt"""'-"on. ·· 
UOI'"fI, Ir"""wW1 Ir lhr L'niled Slatft 
Mf"f Win. b.8uk- (W t It rantnt ~ 
'0 mudt ... alana .. 11 cam .. thP lDOIW)' 
t~ da-n 10 I'" C'.M' Manhattan't 
I t:dIl Of' no~C' Thr r.rogram -
" s.r.umt- Stl"'l""lM. 1.10 M."if'n ~Uy on 
("tWIn I Monda) ·.h~h F'nday . at 
\l .110 • m W'lIh. rf1X"81 Pf""JIJ:ram at 4 
pm l 
__ .... No s..r. 9NM lor 
trw _ ~. d &tgIoo1d'-
...... 
Reco rd Corner· 
Wi.hbODe M!t., PILGRIMAGE. 
Decca. DL nu.. -






[lRI VI I " tMlal 'l 
QO£N 7,(10 STARn 7:30 
A ~\4rJ of \.be YOUIIlI 
ror UIt JODI! 




•••• l ....... ~--..r 
Area 
Bicycleviola t ions tapering off 
Appenontl) th-c- btC)df"-nch", 
popul. t !~Q ~ •• u.-.~~ 
~·rtment·. ~ on ~r:. ~uona b\ bdr.r ndrn... ac--
corda. lo Tom '.. amara. ... 
mllv..traU' ... au.u.1&.nt d lhr dt'patt · 
mmL 
McNamara ..a" It:! IK'kfoU "''''r 
......, wnll .... by paI><T I .. ~Iopl 
bK'yrir praoM.an-. .Itw;"'r Un l$>- I~ 
N e"'. NO W group 
'0 mel" Monday 
Tho IomI cNlJIft bI u... NaU_1 
Orp.ntuU~ al'Womm. tNOW JwtlJ 
mer( at • p.m Manda,. a' .U a ho!ft.. 
V1('W In Carboncla .. 
n- InI ....... ltd In ""_ u... 
=t=.,Uon~db:I~"~= u~ 
Iml or 4$7·7.U 
AI I .................. , ........... Ort. 
II . u... local '"""P''' appoI nltd 
public N>latiOftJ. and miDOrlty 
womC'o C'ommH'~. and • 
...... lliu'*' unil _ ..,U wu1l 
wUh • U .. ~t;y \Uk rurt'l" in-
_dJIC u... lUI .... ~ w"""", al 
**.. . .. 
QO£N ' :JO-STARn 7,(10 
* CAMPUS * 
QO£ N 7,oo...n ARn 7 :30 
• RIVIERA 
; , . I :.', 
AIm IA TUROAY -
NOW 
ADULT LATE · 
SA~Y1tj» 
AU.. SEATS 'UIS 
-.' 
Pallel partieipaDtB 
IAIaII ~ 1lI"--' .... 1nd DIIooid TIUOrlQ- ._1lI h.........., ,n 1IIII1'&i£5C'" .. - I*ti<""""""'"", Co~ O ~ ._~~~"""on.,....,....
""'*'I!r Cr --
'Writers teU·views on paper control 
U~ . .......... prd~"" ,.....-----lib R..o , _ ..... _ ' , IN" 
, ........... ftIWd k (U,lfCnj on ( 0 
ww*. ... ,..&ar t.... 
"I _ ' I _ you .. wid ... ~ Ihr 
..".. rcsp:Dolbtbt)' I ... ~) 
_ • paid .urlr mrmbrr ." .,.. .. Id 
-. Kunoyuo. ~1 •• ....,. 
\ft'r .&atr rllC'IDbrr . ..ad .... aa 
~10"""".,....u..._ 
bul ....... "'" 1M. II _ bo lhP 
IlnI U"'IO"'~" .-.... 111 
hor • ..- <WI '- jOb. s.-.... ......... 
....... pr-..a- .......... 11> Ihr o..Jy 
~:~~ .... u»(unr~ 
lhr £cypuo. bid I"" ~
.... ltWIt .u.dfnb, dtdn' l 11.,.,.. lhr 
~\)' '-'" .\'111"'''' 10 thrtn 
SUIf ."' .... . ... ".,. Clowdood _ 
hrr >Odl_ .. ,.u., II ... lhP E.a 
pl'c lJtM,W' Mod ~ martt .;..a.drnb 
a.a.no tNtl VN.ant.fllr'n could br 
.-1 
" ........ pbr< JeD! l..q>onu< ..aid 
thw ,okuIir«' 1)'SW!tD had woril.c'd 
_-ell far OW Dall1 JUj~ II u.. 
lJ"~l1 d IlllJ:ll:lbi ~ lhrrf" 
... 11&'11" pool ~ \hom rr- ........ 
to draw . ......... NIid.aw- (U\'Ot"t'd thr 
pan buJ ItIdded (hal II lhoykt mila-In 
• C'CIrttInuNtt ,.....~P"" 'or thr 
UI1IWW'a.lt)' ,..thrr Uan a . tuOnlt 
nrwojOIp« 
Pbpt~ John 8tJr"ncham 
.. Id ... prftt!l'fd • fantlty ruM,.,. 
«Ii .... 
" 1 ft'!lf'l I taa w..rn 1Mf. ~ • 
fK'\l.l~ Uwn from .na&hrr 
_ , .. tw ...... bu • .- " tw 
I thr 1M.",. ..tnor ' ""lid uw 
~t= ~ ~ ·~w'" prefrr 
""'"' pr"'--J '""'-.... hu 
...... bul did DIll I/o '* lhr 1"'1'"' 
lhIuki br tw"lW'd ~ 'nil""" Lo 
.-SWf wn\l'f '''1 ~foIUmaa f"mo. 
pb .... ft! dIP .- for .......... 'n • 
~;;:J fO:::;:::I\~U~I~; 
__ ......... jaunabol 
" You r •• U,. ("an ' , I .. atn 
~ wTilifW 1ft d:u.:... thr 
-
S8 al Kapoof" . • Nradua'f' 
ASalJ:sU.OlI ....".. U w,,..,, C'GfI) 
• 
• 
:,: .~ ::T."':b) ~ac;w::r 
~ mc.t .~ _u,dd hkf' to 
.... n l from lbr tlW:1.l.l~ • r!Ilpr-r ...... 
He- a.atd lNi hr thauC.ht .t~ 
hId_dlhr~.1II 
thaI ltw mana",. ..d1lQr", m&.In 
~ty .. ~ to .... (go thu.,. that 
:udd .... ........ SI<Jno<ti-...,. _lho. 
lbr t;p-poan 110... --. 1_1)' 
~ ... Jl('tUaltyO:w-aa-
uuw.. ~ Expra. "eo .bib Nad. 
~"'" . thai tJw ~ CUlk1,.,. ... 
• ...". _tdr 
(Xhrt ~"uor. l.nC'tudrd 
- a ~ ~rd to l''''' .tudrab 
r'f'aIUtV' to dtoasQII paa«t frum 
tqhrr .... tnont) I" ttr u.d~ Eft\'P" 
uan , 
-~UOlt • ,tJ..I:kOnt "'" tditor .. 1 
t .-.plt»on ) IIC'It1Joft. but malnUUnI,. 
'.("LlIt,' a"'pC'r-Vlalon In npw, 
,.a"""'111 OJ ..... "oh. 
- a .) .. trrn rUl" rt"Vl .... ",. M'UonJ 
~ aouatr mrnlbtn whim .... ~
m (f'I"- I"I.lJT """"brn QU8lIon 
lor :r~~;:,~u:: 
ud .nat.hrf ... th (I.IU .wdt1u CU't-
lruI 
Tbr commillft ..-,U fnt'Ir't aaain 
'TUnda)' In thr- )wmahsm (..wI.) 
t"OOlt"rt"rK'r room In 1M Com ' 
=~ ~u:.~-;'1":~ 
,.Ium , ar.f Charlft Graham WtoOb, 
~.:::", :'.~:I::~~:~-:r: 
to m.Iuo a.u.lI!fn.C'ab to thr C'OI1lmll' 
in' a, lhr lun,. 
R,.M-na llon I. hllfh 
,,' INDO'" kOl'l( , Aru I AI' ) _ 
Thr .............. lilt Not .. R....-
"' ..... III ,,",-, PI ............. _ 
U.." ro_, ......• _, ... ID 10,." 
I ..... 
Tbr........,.._""" .. ,,~~ l' mi.UKwl ac:Tf'I. d Lar-s Of ~ a...., .,.,.IT mdft. an anw a1.rftaII 
thP JUt' d \ 'frmont "'....... H.amp-
.... ~ _ ",-" romblllfd 
Tbeo r"~rY.Ii()n ('"ompr.", 
1_ ..... ~ wtldl .. 'b. 1Ud>. 
, 
'" I f~ Lhat It ia • <nnw .... 
::~ ';;..~~::-: J; , 
.. lotCh a ('{"fthW'" (or 'l11ftM .... 
SNo~ " 
H .. loAIId Uwl hi" fett It Ifta bM .... 
lhr .......... __ lilt Viol, 
ow.,.,... """"* I/al II .sa.. T_ poopIe. ... IiIIkI. ....... _ 
.",VW"hfon- ,..,.,...,......uw rI .... . 
Ilw I"ft"t f1 tnt VM"tnafnl'llil' al t... 





... ·L_ .... _ •• 
-----
_ ..... 
.. n .... __ ........... . 
~ 
L'ocal 'barber folJows 
times and -changes 
.M .. tr 1C;y_ !Ia" dlaa81d. Ilwl man yGU hal''' '-II .."... 
your IIrIl balrcul-Ille ~bIU ~Id. ""'-
OM IUCh tNort>er .. Hrnry IIC'nIoll, _ aI u.. Var~IIY Souh 
Bar1lenbap. a-ton hal -., a po-al...,ooal barbrr (or mono 
iliaD. )'<'an. Bul .. allY guad pMll_onal. tIC' h&> k.", up 
",till u.. Umea. 
' "The prafcsawn .. betlrr than II wu lD yeo.no .,0 If • fC'Uow 
wlU adv ..... _It .nd cha ....... ~ po-ufou,on chan;ln. " 
IIftIlon .. Id. 
IIftIlon .. Id tha, many bartMonl I,... qu",,", Ih<- pMllt'O.uon 
bu' hO' doIs not bla,.,.. 1hO' Ion. lUI". IT"", 
.. It aot aul r1 hand brrcaWIC" lhr ft"lICN"trI In lhr proln.aJOfl d-ldn t 
Ira", 1""""""_ 10 UIk~ "",.. 01. ~ I"", lUI". 
" A IV' wtlh Wac Mfr would t"Omc" tn Jlat wanlln« Il lnmrmod 
and tbP bartit'< _wid '''1 " .11 01.1 " Ikn,an .. 1d .. AI ..... that. 
~ cur ww Id JUIIl Mol " K"'" . 
Bmtoo addcod lNiI mutt d thr ba:'bcon " 'hp hav," quit a n ' It.· 
anft .rho havt' not had .n~ up- to-da t .. tr.,nll14r: 
In thto put . t .. IoAwl. M hair drf',wu"tf , fn tml Important 
lnc.ndJ.mt wa.! 011 to ho«t Ihr hair dtJI"A,n. but loclA) pru:tuct. ... 
aN' od· (rft' for • f:Nn natund ~ 
In rd..,..~ to 1M ~noml(· «o(rrort . ' tllC"h ICWlM h.alf h.as twd on 
hI .. lM.uJrw..t . fU.nlon Mid ' Wuh tnc- &Wid 1\j.(JIl c:J. nu, ... ruL, and 
.t~· hl\& . We' Of" 1,' lUall) mAk tn.: mort" rnQOr~ nQ\ll ''"\ f'n thuua:h 
wt" navt" , ...... t"t ru~lonl("f'"~ nil • 1(1\ , 'n d.\ 
H4" a.ud thai lin IIppr ... nnN" h.arbc:or mLL'1 hiH" .. .:t.XXt ba~H 
biIIet.round In halrrulu", btofor~ he' C'Dfl 1" \ ('r. ("'()('D.ldt·,. It) h~ 
" Man), barbr" 5: 0 b.af'ft In ~' houI ,.flr·t I"') DrrOfllf' , rur 
k:~ ~ ~:I vrhrll ht' .... ,. .. i....arnlrlit I II , "\.1\ thor"", ,t\~ 
hi" wwkt tll"nd 10 nil utr tulll mUl'h hair ~)4>("ual" af ' r, ,h., 
r'l.atap and CTt"WnJt ft'll frum I)tJPU"nl~ 
" But It c.'arn fWlt'YrII,h aft .. r ... hd(' he· ,..1<1 
a.-nton not anly ta"~ ran" d the' h.A1r but rw ,,1M. -.c'I L>.. hair 
dI?,;:!:O :,at~ ~;..~:. ~; ~:~~~~'nt ttw-n h. . H twol 
'""' haln."\.llS , '· tu- .. d A mt"fT.' Jorf'VIN" LS mff"'f"\""'d , hfo ad::kod 
" f( you art' 801n« lo tM- In s.a". F'r.ncuro. 1 can &1\' (" yw .. bar 
~', nanN' who WIU Nt you r hair thr "'rllf' ..... ~ 1 ha".- ' hor 
lAid 
Scwnf'ltmrs BmI~' 1 rouchn.t mOo. Qrf' tus CUltOO'H"f" 
...... .,. 
" I tw b.d ",-,. WIVes C'OnW' In and tIIlk about t\alnt:.- hna 
and "'"' lair.- Ihot _nd would <OnM' In. "" .. 0<1 
" Abo.. r.,uow ', wn ... and anrtlrM"nds ('U1l(" In to m.&kr UJrl" 100 
r,II .. '" ' .... I ('\II oil " 
Aa lor u..l'IllUr~ . Iknloo ... 1. rullr1- lUI". . nalural .,,.Ionc. full 
"""* and u.. .,.u. 10 1M C'ftII .... fA IIw .. r ..,11 prna oi 
84'0lon .... mlnlln- tIw JlNal iun 
.. .. I!ft .... D'tGI"f' C"CW&IICMJUS ~ thPtr Mtr todaY than In thr' pa!" 
• 1N .... " 
Campus Crusade for Christ 
to sponsor training course 
~·~~:~.-NI ~ ~ 
.......... .. N......-d wud en dncTb.,. 
tJ» t"OUI"W Tlw pu..rpqw t1 trw 
C'GlrM' . tw ... td. a to t'NIbw 
Chr .... , .. " 10 mar. f'ft1'C"t.~ , 
"' tbI!It , .. era. So. ~ --. _ • ..., 
......,.~. too aCt.-nd F.qIO 7l. 
a { ..... ts-U.AI) raJh w br r.r-td 111 I:tw 
Cal ... B..I a t ~ ill JUN' 
•• ••• a..-.- N...., ... od. 
... ~ '-e> ~r1K .. W on • 
..... 01 Int~IUJn' Ir I IDI'" • 
S .... acrit., 8t1h Gr .h.4m ' • 
~1I)~.t tbrmd.dw 
..... 
- ~-.-­.~Ul""""'1 hrt. luolt, 
............ _.......tJn ...... 
::,:~ .... -.,.....".... 
Train!! havf' nf'''' 
8<'bedulf'; earlier 
arrh'al limes set 
Tr" 'Tk-n. who ~ It.- 1JiiJ'-tIrtlI" In.,,. ~ lhr Amtr_ .ysllrm . ' 111 
,..,.... thPH dlDkY 01 lwe ... rb" 
arnval Ilmnl In l "Ncaco rf'Irct.J..,. 
' 0"1 14 
n.. r6rh mcrNQf: r~ 
...-,I! ~ .. ,. (' •• rbon4a ..... , 4 17 • m 
.net arnw- In l~o al • XI pm 
L .. lr Ihrrnoon ~~~ ma' 
baal"d b.. 4 P m .wI .rn\T In 
l "l»ca.fo '1' • IS pm 
n. ... .ctwdulc- abel alkJoin for 
~, \r'8" .. l 'll "' .... Or"'~ 
" Ith a 1G.11.I'tKlUrd r,n"n INvu~ 
C. r-bon4Ilf' al 10 IS pm and 
.,..,.1'11" ., S ..... ()r~ .1 , 51 
.m 
Southbound ,ra.,8 '1:'111 I~ ... "'f' 
o.c.,o .1 • lit • m a~ al S p m arrn1,. ttl (:artKnIa'" al I t.S p m 
~!:!J =., =~ bp fur 
,......., wllhou' ctwrp (or all f aut 
tr.".. &.ct1 ~n Wlll he", locci 
wn-><-r no...- _,....-
nor thbound tr-auu lo C'hlca.o 
"'Yl,. ~ "t ~ a to and 
~ &.':.,.-:':OC ~ .. r: 
1 J1 pm 
~ .. i~n« rlub 
plan. map&i .... 
n... ~ r ..... uOl'l ( ~ba'I Inkftb 
to ~ a "...DIW' br u. fftd d 
thD 'fUIlMrr . ~ lo n.n.. 
p.t~.~ 
11 .... ~1 r1 bar*."",,~ b) 
Ihr ~"r ,M pDI"l n ",I' 
---"I a ~ ~ [hr rnrmbrf'1. dbnawd Uwv (.,on .... ..."...... ttC-
tNIb .. Chan -S bc.*a. Pat_ .. od Uor ___ 
....... _ 01"'"  
-.. ~ I. As..-- t....r 
to, R4>m """-
Oflwor boc*.. d .... n.rd "-"'f' 
;!:":"",,T~ ~,}= 
~-,.,,_C~ 
n!:,,~ ~~1.: u~f: 
t.\rikl' .. ',null .. , chcwd With mart)' 
lJrOlW .. , Sit 
HrhnquJU, _110 w. noma_lad \0 
:l hI.~~::; h~~~ ~~ 
mond V • . , .... ,..... l~ F ~1. 
,'Wu.1 Lhr Sit ! C'atDplt Lat rail lO 
.,....,,, ~ about thr Dt,JMr't. 
mrnt r1 Juauao .nd .. 111 
DUlin" hu . ,. ,. al SIlJ, 
J.lrho;","l who .......... &aa.l .1t.Drftr)' 
C"W"" al .,.Mi IN 1 lhII!no '"""' no nu 
_,fOn t .. Inve-Il ••• ll a. dt .. ldf' n t 
• .-..... ~ CII~ III Ibo 
l S H~"' . )., IIUd that FBI 
_ ....... , .......... U .. ~
Utuatlorw. , Ukc- u.... bomb-ml a' lbP 
l' nlv.rn.tl) fi WUIOtIIW.Ul 
R"'~I .boo • ..- _ 
..... <UW"f'MII", __ .... 
~nlI"'" dftrftOON aad ~ 
cine .... 
In"'" r.-...... ~ . 
Retw"u,at ".,. in ~th .. cit-
=":'s...c:auID~~.~ 
Arot. Uor I" R-'> .... n __ 
lalandld8&e 
""', ., tlw J_~ 
-........ "-" ........... ~ 
o.,.u tr A,lY c- RidatG It 
" .......... l_~U......,.._ 
....... __ Il00 ... 
rn""u-atiaft. Rd __ C7 . ... __ _ 
-'--"-"-" 1"-111. At'II. • .. CO .. ....". 
_'01_.l1li __ " 
\ 
u..IIy eM _ ... IN ~1Qft en SouIh Ia..a.. -....... buI 1'- .. __ ""*' .. 
eM .. II> .,..,..,. InC! __ .. 10 ttw _ lor • pM)' . 
-Street parties are nothing nelf)· in CarbondOl 
II . po .... ....,. It 1M' u.. _ 
""" t.c- _ ~. 1*" 
~"""Ia(_lo·. 
It.-.. 
_ ... lIIw ........ llIr ... 
bOU~"'t. Nftvff'lfICI 011 thr 
_ow .. _ ~ aI .... nud 
...,.. and IlIr """, ....... unul 
.... rly mer".,. .... Ith ben- .rd (~ 
f"'t"ft\alN"" QP11 ~. ran WI IA 
tarr: ",U~WUed 4 •• • 10 S,IOO ....... 
aurw ...rrc- III lhr dowblOWD .,... 
~rv u. I mar.... Thr Soulhrrn 
~=~ft'H ;:~~~ ~~I It :.::; 
" Ulrrwd lot. • l!.ant 'ntn-rul) 
(:art) ." •• ..wdronu C"ricOrwIrd t.n 
u...~ 
c..rbanda ... ·• nrx-I ,tnc1 ,."'. or-
rur-rftf I ~'8.t 111 \.t'f' At 'IIbiUt 11 .. p.m . Apnlll . II'7I __ and 
=~=r=:,~-: lTom.- rr,. """ houn 
'Tbu M"f"ftl was C'OftlI.a~ 10 b .. 
~~t:Ow Ar.;:1 :::l7t. w~; 
=~'f'rt='~~ ~om from wWdc- farta.ma. 
C.rbondal.. CII) -'.na.rr 
Willwm Schnudl r't'I('W'1\f'd • k-ctrr 
~:"":t c.. ';~~ ~':"~ 
 t.nr-...Lrnrd \0 _ .. ad~ 
,..u .... U. ~IJ" .. tudmb 1I 
u.r,. bkar'*:r<I 'nlftc .... m n. .,.. 
1t'r ~ "Wm'" ~U'W'IM' ......nt ~ 
Lo mfatian amu. U. &nIYP hed .ret 
W'CUid u:w rI u.. llr't'lrb cbd hOC 
United Fund sets Carbondale goal 
Goodman lAut "('WI,, aDd 
u--..,.~ ... a.. ....... 
....... .-...... .... -
Kf"t"OI"dI (. tbr aI,.. l ' .. U!d 
P'Iuod On ... err k$I .., III< SIl: ... 
lorma_ and sd..IUU .. r_ Gaadmaa _ 1M' __ 01 Pt. 




In'ernGJionoi Weelc plans being mulled 
8 & D . 
Body Shop 
800y .., ~ AlpIn 
PIinI .lea 
a... "'-*"*, • • 
---......... e 7 
,........., oprt\. BuI _,"-,_ .. ___ 
d_ -.I.-u __ --. 
And ... '" u.. 1 ... _ IIIor .. 
0 ... loIIowiJIJ ......... _ 
I'I'maino<l """" WIllI tIIiI ran. A._ ..... ltd l _ ............ 
UI'IpaItd I. lea, 1!IGIIib'. 51'1 II 
• In« per\)' 11liJ per'\)' ... dw d\)' 
.nd Sll' '1 ... 1ft paI~ ... __ 
·~~~= .. ·aIIIdaII 
.Iud)""" wo\' t"I"al ~la 18 
.IIM ..... tho· prob ...... 
On. .......-u-- _ aile r" an.... tho AjIr1l 11'71 . pottlet-
" 10 bled< ,tf _ 1Iu.... A_ 
.nd .1100- ... _ to per\1 u.e. 
1 .... _lIOD ... CMmIIod ..,. 
illa)'uf ~aU &c:Mn at • C,,, c..... 
~~ ~~~~..: .:: ::; d ....... _ 
,,-.1 .. __ _ 
U.' -... ... 10 _ .... do ....... _ And • ""-' _ 
... <1<0 I. all_ b_ drl'*'-l 
ftllllbl_ "'- hi CMIjJa 
8.-11 d ""- would ""I'Iire ...... 
HETZIL PTICAL _ 
f_ly c.nr.I a..tlcol of CAr" ..... /'--
~. __ c."""'~'. '.' . 
,...~--- - .......... ~. 
C-_ __ .a. ~ ,..........". 
LATEST fRAMES 'l V ~IL~ . GOlD RlMS . 
." a. __ 
CI"" '0 toll~f't 
d,Udren. dolla ... 
.. ' 
...". ~ ~ - w The Aleph s.nc.u.-;. 
San(·tuary puts you 
In the center of art Tlw""""_,,. .• _ 
~ palAU"", b, lar ... tl .ru.a. "all 
~~:~ ~~n a.Uruum 
Thr ... rrtUary II • .mall ,... 
laIWU1.Ir nO'n tI wood brM." ..., 
.lu.rNnum .,th • t'Vt"taan cI .~ 
~ at thr mtra.nc'C' l ' pub t>k'p 
.. ,. tN.D Lhr Unrtulll"} thr v......, 
it f"QI\&If'" In U. arul-". I~ 
and dw ..- '" _ ... .-
,,_ tIw ""'''''P C'DWrlIC IItr 
...... an- .. "...,.nctatHIQ. " tt. pal". 
."".-..,. So ......... tho.- '" I" " "braa-." album lhr . .,.,,", f1 
l ' nrnanfll"d l..c.J\T." . 'hki1 f"Untalnt 
;;:"" ~~ ~t ;:::-~'"; 
' ''Cr.,n fI S.rd •. wt\k'h Ihr ~"'" 
OIn ubt.aln In • ptat" \...-rt..JQ\ 
Thr nt¥bct .. ~ b) thr 
l'\llturat 4n.lrt. l·ommll l"'" 01 
Stl#df"ftl Go\rrnm<rnt Artl"'Il ... 
Cc:unol • ., wtU br ~ ~ frum 
~ m ~=; ~f ~9W • ...s:J 
rNa&N:WI ., IJ C'ft'AtJ, 
Orientation of international 
students incJudes field trip 
to~~ f~!:u t:! 
_to .... ~ __ .. 
_s'_r 
t __ ~_s..-....,.,. .. 
~ ..... '-"" K.-.. to ... 
idIft'W,l ~ by Uw ,... f,'""P 
-rp ........ -"" - ,"'"'" 
...... 1I_ ............ rot ........ 
_._tala....."..  tlw_""""
.-"' ....... _511:_ 
.-.- H -.. .... ~I 
~ .ctYlllOl' .1 In...,.aau..1 
__-'to-""" 






If II Wan'! wlJi.» II 
00cI "" lot ......... , ,be .......... ' It_ d,.", 
.... , bc:aac-. pn '.t.RprodlKuoa 
wprMoor by .1 ...... J<oft lliiuutel> the DE 
O..;r.,.1 ___ __ .I 
1-10" /. }Wt 
OFF 
... ·.11- ... 
.. apt .......... 
YITI • .,." OAf 
oMf' -Z 







................ _ .. 
,. .... -..... -•. 
................ _-
-,. ......... ...... 
_ ........... --
~ ... -.-------... .. ..... _.
......... -........... .. -  ....  __ 
........ ..., ......... ... 
-........... ...,. ..... 
................ -_ . . .. . . n. ___ ..  __ 
...- ............. -
---- ...... .-..... 
..." ..... -.-. ... .., 
-_ ............ -.. 
...... 
. .... _011 __ ........ _ 
..... --...... ..,. ... . __ Iit ..  · _uIil
~ .... --....... ~ 
=.·...;Sr.,,: =-..:=; .. ~~ =-= 
.......... II II .... ... ....... "I .. - ...... I!ll!~ 
........ d( .. ............ ~
"I'. _ ..... 01 aU ..... _ ..... _... .. 
.... -_............. '. 
flag football games slated V_·_ 0.., G_" 
...-- ...... 1loId _ 
I :. , c-t ~ ... G ....... 
bIon. fWd _ . aw-.. tt.don 
... __ PIno_ r __ . 
_ II n -.. Bombon. 
fWd _ . War YO 0..,.. III ... 
fWd r.r , f ·",,- ... n ..... co. 
/\old n .... and f'Iorrcy Jalo-< .. " .. 
VJ AtpbI Gamma RbI "U". (Irid 
Itt 
~OII~~ .... ~lrK~ 
... . o."t.ct.r' . OIr1.)' au ... Vf"'b, CIob. Orid _ , w __ ... 00!Jt .. 
t...k .... ood Be.n, fit-LeI IhI""" 
R_. RuIrn .... Gr'IUIlb ...... 
IIoId lour . l l,. '''"''r ('uy l.opprn 
Salukis seeking victory over Akron 
• to move up In college division 'JDlls 
SlU ', r_u ... ",. """-" 
~ daU\ t.A d» lJ ... wct PrtU In 
....".U-l poll .. nv .... UI' AJLron. 
~~lU~~ la~;'': ~ 
t'CMId ... ctw W1~ l1\CJ'tI"Ir' :: • 
:-m ~~Jl'~ r;:,.T It K ~~ 
, ... , p. .. 
o.a,. 'nto ,... .........L whod> 
.. . - . 
"..r1u u.. lint rqIK '''''''''''''''' ... 
Ic..lbnu "IItIM' for A&f'UQ. """ l.tpa. 
_ • dooay H mario _ .. Ihr 
S.luLU art' 4· 1. k:a.t..cIc only 10 
... t'K'hIw SYIr II .... U be ttr rl"'t .......... dobr __ 
Akron hu. ~ ...".-u.co r« n~ 
naOOQl,' fouc.t:.lJ ... lCftrn. ttu ,..,. 
Nmw a( lhrtn ~ thr ,",,_ 10 
br u.ndr(cw...-.J .1 lhu J;""'" ~ lbr 
__ "'''''''''''0' at ........... :s .... 
..... ""'" 
... -.1 .-:f> Conlan Lo.-.. "'"' 
wu kJc*J,. forward 10 a nobuJ..s.,. 
)"Nt, all« "-"* .11 t.tw:.r &&ar"V.n; 
from LaN )"fWr .. ~, duma' , &ar 
Sll ' lJ.t:hll) U(' C8i1~ thr pmr _uti 
thr s.1uk» " 001" ~ Ihr 'CiUlbNt on 
(I,U~"" 
If ,hrrc- ran br • oom~,.l8Gft 
drawl an C'Ommon foa ~ bot.b tIw 
s. ... ~ am Akrm II wwkl hI\ to 
bp &11 S~tr W'horn SIt ' dcoWaltd 
~~tu~;.:.r(T=.or:l·"~Z 
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